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	Salah satu arah atau orientasi pada pembelajaran matematika adalah kemampuan penalaran matematik. Penalaran merupakan
bagian dari kurikulum matematika yang sangat penting. Namun kenyataannya tingkat penalaran matematik siswa masih tergolong
rendah. Upaya guru membantu meningkatkan penalaran matematika dapat dilakukan dengan menggunakan metode pembelajaran
kumon. Metode kumon adalah metode yang mengaitkan antara konsep, keterampilan, dan kerja individual. Penelitian ini bertujuan
untuk mengetahui peningkatan kemampuan penalaran matematik siswa yang diajarkan dengan metode pembelajaran kumon.
Populasi penelitian ini adalah seluruh siswa kela X SMA Laboratorium unsyiah, sedangkan sampel penelitian adalah siswa kelas
X-1 SMA Laboratorium unsyiah yang berjumlah 32 orang. Jenis penelitian ini adalah eksperimen dengan pendekatan kuantitatif.
Data dikumpulkan melalui tes kemampuan penalaran siswa yang berbentuk pre-test dan post-test. Selanjutnya data yang terkumpul
dianalisis menggunakan uji wilcoxon match pairs test pada taraf signifikan Î±=0,05.  Hasil analisis didapat z_hitung= 4,824  dan 
z_tabel=1,645, sehingga z_hitung>z_tabel, ini berarti H_0 ditolak pada taraf nyata Î±=0,05. Dengan demikian dapat disimpulkan
bahwa melalui penerapan metode kumon dapat meningkatkan penalaran matematik siswa pada materi relasi dan fungsi di kelas X
SMA Laboratorium Unsyiah dengan peningkatan pada efektivitas peningkatan sedang.
